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Iššūkiai rektoriaus nebaugina
Visų žurnalo bendradarbių, mokslinės redakcinės kolegijos ir redakcinės kolegijos vardu 
širdingai sveikiname žurnalo mokslinės redakcinės kolegijos narį prof. dr. Artūrą Razbadauską, 
laimėjusį konkursą Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigoms užimti. Linkime kūrybingo ir 
produktyvaus darbo, kolegų palaikymo įgyvendinant užsibrėžtus tikslus. 
Dėkojame už glaudų bendradarbiavimą su žurnalo mokslinių straipsnių autoriais ir skaity-
tojais, tikimės, kad šis bendradarbiavimas tęsis ir toliau.  
Prof. dr. Artūrą Razbadauską kalbina Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kom-
petencijų centro Savišvietos organizavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja Loreta Gudelie-
nė-Gudelevičienė.
Kurie atlikti darbai Jūsų l. e. p. rektoriaus paskyrimo 
laikotarpiu labiausiai džiugina?
Džiugina, kad universitetas liko savarankiškas, turime 
optimizavimo planą ir jį sėkmingai vykdome� Tačiau iki šios 
dienos išlieka daug vardiklių, kuriuos reikia spręsti: studentų 
skaičiaus mažėjimas, darbo užmokesčio klausimai�
Noriu paminėti, kad kuriama bendradarbiavimo sistema, 
sutelkianti akademinę bendruomenę, savivaldos institucijas, 
verslą ir investuotojus� Kaip šio bendradarbiavimo rezultatą 
galiu įvardyti 2019–2020 studijų metams Klaipėdos miesto 
savivaldybės įsteigtas 40 stipendijų gabiausiems miesto aukš-
tųjų mokyklų pirmo kurso studentams, iš kurių 14 stipendijų 
teko Klaipėdos universiteto studentams�
Aktyviai dirbame prie STEAM – gamtos, technologijos, 
inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo – 
metodinio centro, kurių Lietuvoje bus įsteigta iš viso trys, 
kūrimo�
Taip pat matau svarbų universiteto vaidmenį sveikatos 
stiprinimo srityje ne tik Vakarų Lietuvos, bet ir visos šalies 
mastu� Tai mus įpareigoja kovo 1 d� devynių Lietuvos uni-
versitetų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl sveikatos 
tausojimo ir stiprinimo politikos įgyvendinimo�
Kuriuos iššūkius paminėtumėte kaip itin svarbius per 
Jūsų kadenciją (2019–2024)?
Planuojame didelį dėmesį skirti studentų iš užsienio – 
Ukrainos, Baltarusijos, Gruzijos, Kazachstano – pritrauki-
mui� Daug dirbame su šiomis rinkomis, todėl per kelerius 
metus tikimės pritraukti šių šalių piliečius studijuoti pas mus� 
Žinoma, dar reikia atlikti nemažai parengiamųjų darbų, iš es-
mės pagerinsiančių studijų ir gyvenimo sąlygas užsieniečiams 
Klaipėdos universitete�
Neišvengiamai būtina stiprinti mokslinę veiklą� Mažėjant 
studentų skaičiui, o kartu ir universiteto pajamoms iš studi-
jų, turime vis daugiau pajamų generuoti iš kitų veiklų, ypač 
mokslo, ūkiskaitinių veiklų� Jau dabar Klaipėdos universitetas 
yra mažiausiai asignuojamas iš valstybės biudžeto tarp visų 
universitetų� Tik 30 proc� mūsų biudžeto sudaro valstybės 
asignacija� Laukia nelengvas dialogas su Vyriausybe�
Dar vienas iššūkis yra grąžinti pedagogų rengimą į Klaipė-
dos universitetą – sieksime susigrąžinti valstybės finansavimą 
šioms studijoms�
Įvardiju tik keletą iššūkių, kurie mūsų laukia� Yra jų ir 
daugiau, tačiau jų nebijau ir stengsiuosi įveikti�
Kokį Klaipėdos universitetą matote po penkerių ar de-
šimties metų?
Pirmiausia matau jį kaip savarankišką universitetą� Žinoma, 
mes neišvengsime aiškios specializacijos – suprantame, kad šiais 
konkurencijos laikais svarbu išsiskirti iš kitų, norint išlikti� Jau 
apsispręsta, kad Klaipėdos universitetas turi tapti stipriu jūrinės 
specializacijos studijų ir mokslo centru, tačiau noriu pabrėžti, 
kad jūrinę specializaciją mes suprantame plačiąja prasme�
Taip pat matau svarbų universiteto vaidmenį sveikos gy-
vensenos skatinimo srityje visos šalies mastu� Siekdami šio 
tikslo, Klaipėdos universitete steigiame Sveikatos mokyklą�
Tikiu, kad Klaipėdos universitetas taps tarptautiniu uni-
versitetu – jame girdėsime vis daugiau užsienio kalbų�
Be kita ko, siekiame tapti modernia aukštojo mokslo įstai-
ga, plėtojančia elektronines studijas�
Matau universitetą kaip konkurencingą ir patrauklų darb-
davį� Dėl to turime daug dirbti, kad pagerintume darbo są-
lygas ir padidintume atlyginimus universiteto darbuotojams� 
Tik tokiu būdu galime pritraukti ir išlaikyti gabius, turinčius 
idėjų ir galinčius jas realizuoti žmones�
Tai būtų pagrindinės gairės, kuriomis stengsimės vystyti 
universitetą, ir jos taps atspirties tašku naujojoje Klaipėdos 
universiteto ilgalaikėje strategijoje�
Kokių galimybių siūlote Klaipėdos universitete slaugos 
specialistams?
Klaipėdos universitete ne tik ruošiame slaugos specialistus, 
bet sudarome sąlygas jiems tobulinti kvalifikaciją� Bendro-
sios praktikos slaugytojai, norintys verstis specialiąja slaugos 
praktika, gali įgyti šias slaugos specializacijas: anestezija ir 
intensyvioji slauga, bendruomenės slauga, operacinės slauga, 
psichikos sveikatos slauga� 
Slaugos specialistai turi galimybę tobulinti profesinę kvali-
fikaciją Klaipėdos universiteto organizuojamuose moksliniuo-
se renginiuose: profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursuose, 
mokslinėse praktinėse konferencijose ir (arba) seminaruose, 
kuriuose siekiama pagilinti ir atnaujinti profesinei veiklai rei-
kalingas žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius� Universiteto 
tobulinimo renginių programos suderintos su Lietuvos Respu-
blikos sveikatos apsaugos ministerija ir registruotos Medicinos 
elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje (METAS)�
Dėkojame už pasidalytas mintis su žurnalo skaitytojais ir 
linkime sėkmės įgyvendinant užsibrėžtus darbus
